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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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1. Introducción 
Resu l ta cf-si irniGcesario dos car importancia do l a s proyecciones 
de pobL'.ción. En la p l a n i i i c a c i ó n económica, en l a p o l í t i c a s o c i a l y s a n i -
t r . r ia , en l o s planos do viviendas y educación, en e l a n á l i s i s t e ó r i c o de 
problemas s o c i o l ó g i c o s y demográficos, e t c . , desempeñan indiscut ib le - i en te 
un papel de priraur plano. 
Como l o señala Grauman, . . . " en e l pasado la curva l o g i s t i c : - gozaba 
de un considerable p r e s t i g i o coiro expresión de una supuesta lej^ do crecim.ien-
to de l a población. E s t a c r e e n c i a ya no so sos t i ene hoy. lío e x i s t e i-azón 
para cue l a poblcición crezca siempre, precisámente de acuerdo con una f ó r -
mula mateiúática. Desde que l a s proyecciones de e s t e t i p o no son a n a l í t i - c a s , 
pueden dar sólo una información muy limita,da, tanto en lo q.ue r e s p e c t a a 
l a s causas de los cambios en l a s tendencias de l a poblac ión, como a l o s e f e c -
t o s deta l lados sobre su es t r i i c tura . . . " 
En l a ac tua l idad u t x l í z a n s e principalmente t r e s métodos para est imar 
l a población futLira de los p a í s e s ^ue, como Chi le , no cuentan ccn e s t a d í s -
t i c a s sufic ientemente completass 
1° Proyt:ctar l a población basándose en l a s e s t a d í s t i c a s e x i s t e n t e s , por 
l o general ^-xtrapolando l a población te t a l mediante una r e c t a j una 
parábola, uní exponencial , uiia l o g í s t i c a , e t c . 
2" I s t i m a r l a s e s t a d í s t i c a s n j c c s ^ r i a s para proyectar l a población por 
sexo y ^dad, ya s^:. r¿Garrol.lando l a s i raguentario ,s e E t a d í s t i c a s 
e x i s t e n t e s y corrigiv^ndo sus d e f e c t o s , o adaptando e s t a d í s t i c a s de 
o t ros pa íses de c a r a c t e r í s t i c a s parecidas . . , 
3° Combinar l a s tendenci:.:s pEsac iS do v a r i o s ; .a íses5 q .3 cuenten con 
buenas e s t a d í s t i c a s vitaJ.es, en mi sistem'.' cc. i t inuo de h i p ó t e s i s 
s".-vsce"tibie de a p l i c a r t e a casos e s p e c í f i c o s . 
j y Cralunan, Jolin V. "•J'0'.,ra::".s a yon^ral nethodolo^cy of copulat ion 
proycct ions . . . ' ' , Ccnfer. .ncia i imdial de 1-oblación, 1954, 
Y o l . I l l , pá¿;. 26 , 
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Este último método lo han desarrol lado especialmente los demógrafos 
de l a s naciones Unidas, en cuyas exper iencias nos hemos basado para r e a l i -
zar e l presente t r a b a j o . 
Al e l e g i r es te método, hemos tenido presente los ob je t ivos concretos 
de e s t a proyección, a sabers estimar l a s necesid8.des futuras de viviendas 
sobre la base de los núcleos f a m i l i a r e s esperados, proyectar l a población 
en edad esco lar y evaluar l a s consiguientes necesidades de l o c a l e s y profe-
sores , y confirmar algunos estudios a n a l í t i c o s acerca de l a i n f l u e n c i a de las 
var iac iones de l a fecundidad y de l a mortalidad en l a composición de l a 
población por sexo y edad. 
2 . Datos bás icos 
E l valor de una proyección de población depende fundamentalmente de 
dos f a c t o r e s : de l a cal idad de los datos bás icos empleados y de l a val idez 
de l a s h i p ó t e s i s formuladas. 
Una de l a s dos fuentes de datos que se u t i l i z a r o n fue e l censo de l a 
población de Chile levantado e l 24 de a b r i l de 1952, previas es tas t r e s 
correcc iones í 
1® La subenumeración de los niños ,para lo cual se estimó e l mímero de 
nacimientos correspondientes a los 10 años a n t e r i o r e s a l censo y se 
calcularon los e f e c t i v o s de niños de menos de 10 años en e l momento 
del empadronamiento mediante tasas de supervivencia adecuadas para 
esas edades y esos años| 
2" Las i r regular idades para c i e r t a s edades, r e c t i f i c a n d o e l p e r f i l de la 
pirámide, edad por edad, mediante e l método de King-Karup y sumando 
ensegu-ida los e f e c t i v o s por grupos de 5 años de edadf 
3° E l incremento de l a población hasta e l 50 de junio de 1958» 
2/ Los resul tados de es tas correcc iones ae exponen en e l cuadro 




ESTaUCTuIlA DE iuA POBLiCIOE CFxIiJDíU I L 
50 m JÜIÍIO DE 1952 
GrU-pOS do - -u > • rn ¿omDros .'.Tujeres Tota l edad 
- 0 1 0 4 . 1 2 2 1 0 0 . 1 0 4 2 0 4 . 2 2 6 
1 - 4 3 7 1 . 1 6 9 3 5 9 . 2 7 0 • 7 3 0 . 4 3 9 
5 - 9 4 0 2 . 1 2 0 3 9 2 . 6 6 9 7 9 4 . 7 8 9 
10 - 14 341 .94? - 3 4 0 . 7 4 2 6 8 2 . 6 9 1 
15 - 1 9 302 .190 3 1 5 . 6 8 4 617 .874 
20 - 24 2 7 0 . 7 5 5 2 9 0 . 8 4 6 561 .629 
25 - 29 225 .127 243 .168 466 .295 
30 - 54 1 9 5 . 2 1 3 2 0 9 . 9 5 6 405 .169 
55 - 59 186 .526 1 9 4 . 5 8 5 3 8 1 . 1 1 1 
. 40 - 44 161 .255 1 6 1 . 8 4 1 323 .096 
4 5 - 4 9 1 3 5 . 6 1 5 1 3 5 . 9 7 2 2 6 9 . 5 8 7 
50 - 54 107 .675 1 0 9 , 1 0 2 216 .777 
55 - 59 8 3 . 4 9 8 9 0 . 0 1 3 1 7 3 . 5 1 1 
60 - 64 6 2 . 5 4 0 6 7 . 8 5 0 1 3 0 . 3 7 0 
6 5 - 6 9 4 2 . 0 0 7 47'. 771 89 .778 
70 - 74 2 5 . 3 3 2 30 .119 5 5 . 4 5 1 
75 - 79 1 3 . 8 6 1 18 .652 3 2 . 5 3 3 
80 - 84 6 . 7 1 5 10 .279 16 .992 
8 5 - 8 9 2 . 5 8 2 4 . 0 3 0 6 . 6 1 2 
90 - 94 820 1 . 3 1 2 2 .132 
95 y + 273 406 • 679 
T o t a l e s 3 . 0 3 7 . 3 9 0 3 . 1 2 4 . 3 5 1 6 . 1 6 1 . 7 4 1 
r 4 -
La segunda fuente de datos l a constituyó e l niómero de nacidos vivos 
de ambos sexos, según la edad de la madre, publicado por e l Servic io Nacio-
na l de E s t a d í s t i c a y Censos ^ y que se reproducen en e l cuadro 2 . 
Cuadro 2 
MCIDJS VIVOS SEGUN Li\ EDAD DE M MDRE, 
1952 
Edad de l a N" de nacidos Porcenta jes 
madre vivos, ambos 
sexos 
15 - 19 19.677 ^ 10,5986 
20 - 24 54.002 28,5584 
25 - 29 46.861 . 24.7646 
50 - 54 35.510 17,7090 
55 - 39 25.468 12,4021 
40 - 44 9 .544 i 5,0437 




a/ Incluye los nacidos de madres menores de 15 años. 
Incl'uye los nacidos de madres mayores de 50 años, 
c/ No incluye los nacidos de madres de edad desconocida. 
Servic io Nacional de E s t a d í s t i c a y Censo©, r e v i s t a "Demografía 1952", 
• • Santiago, 1955» pág. 16. 
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3. Supuestos básicos 
La evolución de la población dejende principalmente de. los caizbios que 
puedan ex;eri¡nentar las Eii¿raciones internacionales, la mortalidad y la 
fecundidad. 
a) Mpraciones internacionales 
En el presente trabajo no se tomaron en cuenta las migraciones internacio-
nalesj en parte por el escaso monto de las mismas y por la carencia de estudios 
concretos acerca de su influencia sobre los cambios de la población. 
b) iviortalidad 
La baja cié la mortalidad es actualmente .-un fenómeno casi universal..." -
se dice en un estudio de las ilaciones Unidas.'^ 
La tendencia general al descenso de la mortalidad también puede o'oservar-
se en Chile, 
En efecto. Albino Bocaz establece un aumento de 9,3^ años en la esperanza 
de vida al nacer, para ambos sexosj entre 1940 y 1952.'^ Por su parte, Octavio 
Cabello estima en 11,99 el au.iT;ento de la esperanza de vida al nacer, para ambos 
sexos, entre los arlos 1939-1942 a 1951-1953lie estas cifras se puede concluir 
que entre I94O y 1952 el aumento qumcuenai medio de la esperanza de vida al 
nacer estaría comprendido entre 4 iy 5 silos» Por su lado, los demog^ rafos de 
las ilaciones "Unidas estiman en 2,5 años el aumento de la escera-nza de vida 
7/ al nacer cada 5 alios, para niveles de mortalidad parecidos a los de Chile.-" 
Para alios posteriores a 1952, hemos supuesto que el aumento de la espe-
ranza de vida al nacer no mantenifjrá el mismo ritmo que en la década 1940-1950» 
ya que en ese período se produio un brusco descenso de la. mortalidad por 
tuberculosis y enfermedades infecto-contagiosas (debido principalmente a la 
introducción del empleo de los antibióticos y de nuevas normas sanitarias). 
Eo es aventurado pensar que la baja de la mortalidad por enfermedades gastro-
entéricas y cardio-vasculares y por cáncer sea más lenta, como 
4/ ííaciones Ünid.a.sí The futiire groy/th of •••'orld population, New York^ 1958, 
pág. 3> 
Bocaz, Albino; J a b l a abreviada de vida para 1952; E s t a d í s t i c a Chilena, 
S e r v i c i o í a c i o n a l de E s t a d í s t i c a y Censosy Santiago, aajro- junio 1954« 
Año ]1XVII, líos. 5 y 6, pág. I 6 0 . 
£/ Cai->ello, Octavio; l a b i a s de vida para Chi le , ambos sexos, hombre s , 
mujeres, 1951-53^ Centro Interamericano de B i o e s t a d í s t i c a (CIB) , 
documento 1155s23s86, p á g . l ? (mimeógrafo). 
2/ ilaciones Unidas: '-.anual I I I , métodos para preparar proyecciones de pobla-
ción por sexo y edad^ líueva York, 1956, i.á¿s. 76 y 77 , 
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l o i n d i c a l a e x p e r i e n c i a de países más adelantados, debido a que e s t a reduc-
ción supone además l e n t a s transformaciones s o c i o - c u l t u r a l e s . 
Teniendo en cuenta e s t a s previs iones se procedió de l a s iguiente ma-
neras 
1° La esperanza de vida a l nacer en e l año i n i c i a l 1952 se f i j ó en 52 años 
para l a s mujeres y en 50 para los hombres. E s t a s c i f r a s coinciden 
aproximadamente con l a s que dan l a s t a b l a s de vida para 1952 ^ » 
2° Se supuso un aumento de l a esperanza de vida a l nacer de 3 años en 
l o s t r e s primeros quinquenios para hombres y en l o s cuatro primeros 
para mujeres, y de 2 años en l o s quinquenios r e s t a n t e s . 
3° La d i f e r e n c i a en l a esperanza de vida a l nacer entre hombres y mu-' 
j e r e s , que es de 2 años a l comienzo de l a proyección, se ve aumenta-
da a s í a 5 años a l f i n a l de l a misma, hecho que e s t á de acuerdo con 
l o s es tudios demográficos que señalan que e l descenso de l a m o r t a l i -
dad favorece más a l a s mujeres . 
4" Los n i v e l e s de mortalidad a s í determinados para hombres y mujeres 
fueron los que se indican en e l cuadro 3« 
Cuadro 3 
IwjRTiLinAD SüFOaSTA PI\fíl LA PROYECCION 
DE'LA POBLápIOH CHILENA^ 
1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 
Esperanza de vida a l 
nacer (hombres) 50 55 56 58 60 62 64 
Esperanza de vida a l 
nacer (mujeres) 52 55 58 61 63 65 67 
a j Se supuso l a misma mortalidad para l a s c inco proyecciones . 
6 j 0 . Cabel lo : 51>76 para hombres y 55»84 para mujeres en 1951-1953» 
o p . c i t . . págs. 18 y 19J A , Bocaz: 49)84 para hombres y 53)89 para 
mujeres en 1952, o p « c i t . . pág. l 6 0 . 
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c) Fecundidad 
. . . " E n todas l a s proyecciones demográficas e l cá lcu lo mr's i n c i e r t o 
ea e l del número de nacimientos futuo^oSo No sólo r e s u l t a d i f í c i l prever 
su probable tendencia , sino que utn e r r o r en e l c á l c u l o de los nacimientos 
puede tener consic.era'bles consecuencias en e l consiguiente c á l c u l o de l a 
9/ población futuj?a" . . 
Con r e s p e c t o a l a s tendencias probables de l a feomdidadj 3e conside-
ró que . . . " l a s t a s a s brutas de n a t a l i d a d ( e s dec i r e l número de nacindent- js 
por l.OL-o li3.bi-cantes) no c o n s t i t u í a n l a base más adecuada para p a l c u l a r l a s 
tenuoncias fu turas d.e l a n a t a l i d a d , porque l a t a s a bruta de na ta l idad depen-
de no sólo de l a fecundidad de l a s mujeres en eded de procrear , s ino también 
de l a proporción ds l a población t o t a l formada por dichas mujeres, propor-
ción que puede modif icarse con e l t ranscurso del t iempo" . . 
?or e s t e motivo se p r e f i r i ó u t i l i z a r l a s t a s a s de fecundidad femenina 
por í-Tupos de edad, introduciendo l o s conceptos de t a s a s brutas y n e t a s de 
reproducción cono v a r i a b l e s : 













( 3 ) 
2/ iraciones Unidas: La población de l a América del Sur en e l :?eríodo 
1950 a 1960, Nueva YorkT 1555» pág. 2 . 
lO/ ilaciones "Jnid-ass l a población de la -América Central y a é x i c o en e l 
período de 1950 a I78Q, l^isva í o r k , 1954» píg» 25 . 
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donde: 
: Tasa bruta de reproducción, 
Pú/ X ! Tasa neta de reproducción, (o ) 
m/ V / : Tasas de fecundidad femenina, ( a ) 
p^^^ : Tasas de supervivencia para mujeres, 
B/ X : líumero de niñas nacidas vivas de mujeres de edad " a " , 
(a ) , ' 
F^^^ : Número de mujeres de edad " a " . 
Al mism'o tiempo, teniendo presentes l a importancia de l a fecundidad 
y l a imposibil idad de prever una tendencia única de su evolución futvira, se 
juzgó conveniente considerar var ias a l t e r n a t i v a s de acuerdo con e l s iguien-
te c r i t e r i o def inido por l a s Naciones Unidas: 
" La s i t u a c i ó n demográfica actual de var ias regiones del mundo . . . 
puede ser resumida en cuatro t i p o s : 
A, Alta mortalidad y a l t a fecundidad constantes . 
B , Mortalidad d e c r e c i e n t e , a l t a fecundidad constante . 
G. B a j a mortalidad, fecundidad moderada; y 
D. Ba ja mortalidad y b a j a fecundidad" . . 
De acuerdo con es te esquema teór i co genera l , que hemos supuesto v á l i -
do para Chi le , a l a b a j a de l a mortalidad deberá COX'x'6 fcipUiÁa er una fecundidad 
constante o d e c r e c i e n t e , pero d i f í c i lmente un aumento de l a fecundidad. 
Por lo tanto , nuestra suposición máxima es l a proyección que r e s u l t a 
de mantener constante l a fecundidad hasta 1982, o, l o que es lo mismo, l a 
tasa bruta de reproducción de 1952 se mantiene constante hasta 1982. 
Al mismo tiempo, como supuesto mínimo extremo, de valor eminentemente 
t e ó r i c o , hemos aceptado aquella proyección que r e s u l t a de suponer que en 
1982 l a fecundidad b a j e a l punto que l a población se e s t a b i l i c e , o s e a , 
que ese año l a tasa neta de reproducción sea igual a "1 " 
Se supusieron además 5 posibi l idades intermedias. 
El primer paso c o n s i s t i ó en c a l c u l a r l a s tasas de fecvaididad femenina 
por grupos de edad, para 1952, en l a s iguiente forma.: 
11/ líaciones Unidas: The future growth of world population. Hueva York, 
1958, pág. 7 . 
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1° Con una tasa de natal idad estimada ¿n 37 por mil , que se aproxima 
a la de una pol:lacicn es table do igual tasa de incremento ( 0 , 0 2 2 5 ) 
y de iguc.lcs c a r a c t c r i s t i c a s de mortalidad que l a de Chile a l rede-
dor de 1952 ,3ocazs Tabla de vida para 1952, o p . c i t . ) > y con 
l a c i f r a de la población to ta ] del censo de 1952 corregido 
( 6 . 1 6 1 . 7 4 1 h a b i t a n t e s ) , se ca lculó e l número de nacimientos c o r r e s -
pondientes a ese año, ascendente a 227 ,984 . 
2° Esca c i f r a se distr ibuyó, según los grupos de edad de l a s madres, 
de acuerdo con l a s proporciones estimadas en e l cuadro 2 , 
5° Por último, con l a es t ructura por grupos de edad de las mujeres 
entre I5 y 49 años y con e l núm>^ ro de nacimientos determinados de 
acuerdo con lo expres3.dc en e l pcrrafo a n t e r i o r , se estimaron l a s 
tasas generales de fecundidad por grupos do edad de l a s mujeres 
entre 15 y 49 años, (Véase e l cuadro 4 ) , 
Sobre l a base de l a ser ie de tasas de fecujididad para 1952, fu-e nece-
sar io determinar l a s tasas e s p e c í f i c a s r e s p e c t i v a s , cada 5 años, hasta 
1982. Para, e l l o se calcularon l a s t a s a s de fecundidad correspondientes 
a un quinquenio pos ter ior a 1952,' mediante l a s iguiente fórmula, en que 
®(a) " '"(a) ^952." 
- t a 
O , .s m/ \ = m/_\ e ( 4 j ( a ) " ( a ) 
(a) ^ a ) 
-- ^ X ^ o con t <- O, por ser m/ \ v m 
En e s t a r e l a c i ó n es necesar io determinar t , Para e l l o se recurre 









TASAS GEKERALES DE PECUITOIDAD 
Edad de la madre Porcentajes de Redistribución Mujeres por 
nac^^^ yivos nacimientos grupos de 
C/ÍD = 57 o/oo edad según 
y población al censo de 
50.VI.52 1952 corre-
áegún censo de gido. 
1952 corregido 
1952 
15 - 1 9 10,5986 25.707 515.684 75,1 
20 - 24 28,5584 65.065 290.846 225,7 
25 - 29 24,7646 56.459 245.168 252,2 
50 - 54 17,70.90 40.574 209.956 192,5 
55 - 59 12,4021 28.275 194.585 145,5 
40 - 44 5,0457 11.499 161.841 71,1 
45 - 49 1,1456 2.607 155.972 19,2 







e da (5) 
-ta 
Se desarrolla e en serie de Taylors 
n t a t a e = 1 > _ + J ¡ . _ ^ 
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y despoj.ando: 
(1) i R' . ? - H' r f (o) (o) (6) 
R' (2) 
En üsta fórmala es necesario c a l c u l a n H' R' y R' y 
estimaj? R' ^^y según l e s cinco a l t e r n a t i v a s y para cada quinquenio. 
1° Cálculo de R' , R' y H' 
Cuadro 5 
CALCULO DE LOS DISTIÍ^OS YALOJíES DE S ' 
0 0 2 0 a m/ s (a) ^ • ^ a ) 
17,5 75,1 1.314,25 22.999,375 
22,5 223,7 5.033,25 113.248,125 
27,5 232,2 6.385,50 175.601,250 
32,5 192,3 6.249,75 203.116,875 
31,3 145,3 5.448,75 204.328,125 
42,5 71,1 3 .021 ,75 128.424,375 
47,5 19,2 912,00 43 .320 ,000 







958,9 . 5 = 4.794,5 . 0 ,4878 = 2,359 
= 28 .365 ,25 . 5 = 141 .826 ,25 . 0 ,4878 = 69,183 
«891.038,125 . 5 = 4 . 4 5 5 . 1 9 0 , 6 2 5 . 0 ,4878 = 2 . 1 7 3 , 2 4 2 
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Estimación de los R' 
La tasa t r u t a de reproducción correspondiente a 1952 R'/ V 
- (o ) . 
es 
2,359» q.ue en nuestra primera a l t e r n a t i v a hemos supuesto constajite 
h a s t a 1982. Con e s t a tasa bruta para 1982 se obtiene una tasa neta 
de reproducción de 2 ,150 , según l a fórmulas 
' ' {o ) - ' " ( o ) • (T) ^ 
En que p(cí) es l a tasa de supervivencia de l a s mujeres a una edad 
aproximada a la edad media de l as madres en 1982. 
Las t a s a s ne tas de reproducción variarán entonces, en 1982, entre 
2 ,150 y 1, según l a s a l t e r n a t i v a s t e ó r i c a s máxima y mínima. Entre 
es tos dos va lores se introdujeren o t ras t r e s en e l s iguiente ordens 
1,825 ; 1 ,500 y 1 , 2 5 0 . 
Calculando l a s tasas brutas correspondientes a l a s t a s a s netas supues-
t a s en l a s 5 a l t e r n a t i v a s para 1982, según l a fórmula: 
R 
(o) == P(<Í; 
se obtuvieron los valores que cpar-ecen en «1 cucdro 
Cuadro 6 
TASAS BRUTAS DE HEPRODÜGCIOU 
1982 
R/ N 




































2 , 5 5 9 
1 , 9 8 5 
1,650 
1 , 5 5 7 
1,086 
a/ Estimadas de acuerdo con l a t e o r í a de l a s poblaciones e s t a b l e s . 
^ Estimadas por in terpo lac ión , según l a fórmula de Newton, de l a s t a s a s 
de supervivencia para mujeres que da l a Tabla de Vida para 1952 de 
Octavio Cabel lo . 
1,2_/ Po'rmulas dadas en e l curso del profesor Leon Tabah. 
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Conociendo ^ ' ( o ) P'^^ 1952 y para 1982, fue necesar io c a l c u l a r 
los ^ ' ( Q ) quinq.uenios intcrmodios pnra, l a s cinco a l t c j rnat ivas . 
Para e fec tuar s s t a estimación, cualquiera de e l l a s es a r b i t r a r i a por care -
cer de antecedentes adecuados. Se sujjuso una var iac ión l i n e a l , por cons i -
derar la rac>nos arlaitrs jr ia y teniendo presenta que la var iac ión de l a s tasas 
brutas de reproducción en ¿ranc ia , en un n i v e l parecido, fue cas i l i n e a l 
en -uji lapso do más o menos 50 silos (de 2 , 0 a 1 ,7 entre 1820 y 1850) . -^^ 
Se obtuvieron a s í los valores del cuadro 7> Q.ue corresponden a l o s 
R' de l a fórmula (6 ) para e l cá lculo de " t " . 
,,Cuadro. 
TASAS BRÜT/.S DE REPRÜDUCCIOI R' 
f o ) 
/ 
,. 1952 1251.,. 1 ^ 2 . , . . ^ 1977 1982 
Proyección I 2 ,359 2 ,539 2 ,339 2 ,339 2 ,539 2 ,339 
Proyección I I 2,280 2 ,162 2 ,105 2 ,044 1 ,985 
Proyección I I I 2 ,539 2 , 2 2 1 2 ,105 1,984 1 ,866 1 ,748 1 ,650 
Proyección IT 2,339 2 ,175 2 ,012 1,84P . 1 ,684 ,1,521 1 ,357 
Proyección ' V 2 ,539 2 ,1?0 1 , 9 2 1 1 ,713 1 ,504 1,295 1 ,086 
Reemplazando l o s valores a s í obtenidos en l a fórmula ( 6 ) , se de ter -
minaron los " t " necesar ios para c a l c u l a r l as tasas de fecundidad, cada 
cinco años, según l a fórmula ( 4 ) ! 
m X ( a ) 
ra (a) 
- t a 
En e s t a forma se calcularon l o s va lores que aparecen en e l juadro 8, 
salvo l a s tasas correspondientes a 1982 en l a quinta proyección, los que 
se obtuvieron por extrapolación g r á f i c a . 
13/ F r a n c i a , S t a t i s t i q u o GenJralu de l a Franco, leproduction net te en 
Eurove, depuis 1'origine» dos s t n t i s t i q u e a de l ' é t a t c i v i l . Etudes 
demographiques 1 , Inpr iuer ie í la t ional , P a r i s , I 9 4 I , pa'ffs. 17 y I 9 . 
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Cuadro 8 
ESTIMACION DE MS TISIS DE PECUEDIDAD, 1952 - 1982 
SEGOT 5 ALTERNATIVAS 
a/ 
m/ \ (a ) 
1967 1952 1957 1962 1972 1977 1982 
17 ,5 75 ,1 7 5 , 1 7 5 , 1 7 5 , 1 75 ,1 75 ,1 7 5 , 1 
22,5 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 
27 ,5 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 
32 ,5 192,3 192 ,5 3-92,3 192 ,3 192,3 192,5 192 ,3 
37 ,5 145,3 145,3 145,3 145,3 145,3 145,3 145,3 
42 ,5 71 ,1 7 1 , 1 71 ,1 71 ,1 71 ,1 71 ,1 71 ,1 
4 7 , 5 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
R'/ X 
(o) 
2,339 2 ,339 2,339 2 ,339 2,339 2,339 2 ,339 
17,5 75 ,1 74 ,0 • 72,8 71,7 70,6 69,3 68,2 
22 ,5 223,7 219 ,4 215 ,1 . 210,7 206,4 201,9 197,4 





32 ,5 192,3 187,0 181,6 171,0 160,4 
37 ,5 145,3 140,7 156,0 131,5 126,9 122,4 117,9 
4 2 , 5 71 ,1 68 ,5 66 ,0 63,5 61 ,0 58,5 56 ,1 
4 7 , 5 19,2 18 ,4 ' 17,7 16 ,9 • 16,2 15,4 14 ,7 
E» 2,539 2,280 2,221 2,162 2 , 1 0 3 " 2,044 1,985 
17 ,5 75 ,1 72 ,8 70,6 6 8 , 1 65 ,7 63,3 60 ,9 
22 ,5 223,7 215 ,1 206,4 197,3 188,3 179,2 170,0 
27 ,5 232,2 221 ,3 210,2 199 ,1 188,0 176,8 165,5 
32,5 192,3 181,6 171,0 160 ,4 149,7 139,1 128,5 
37 ,5 145,3 136,0 126,9 117,8 108,8 99,9 9 1 , 1 
4 2 , 5 71 ,1 66 ,0 61,0 56 ,1 51,2 46,5 41 ,8 
47 ,5 19,2 17,7 16,2 14 ,7 13 ,3 11,9 10,6 
2,339 2 ,221 2 ,103 1 ,984 1,866 1,748 1 ,630 
^ Tasas estimadas mediante extrapolación g r á f i c a . 
(continúa) 
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Cur.dro 6 vContinuT-ción) 
a/ 
1952 1957. 1962 1967 1972 1977 1982 
17,5 75 ,1 71 ,9 68,7 65 ,4 61 ,8 58 ,6 55,7 
22 ,5 223,7 211 ,7 199,4 186,9 173,8 161,.5 149,2 
27 ,5 232,2 217 ,0 201 ,8 186 ,3 171,9 155,0 159,2 
32,5 192 ,5 177 ,5 162,9 1 4 8 , 1 133 ,1 118,7 103 ,6 
37,5 145,3 132 ,5 119,9 107,5 94 ,9 82 ,9 70 ,3 
42 ,5 7 1 , 1 64 ,0 57,2 50 ,5 43 ,8 37 ,5 30,9 
47 ,5 19,2 1 7 , 1 1 5 , 1 1 3 , 1 11,2 9 , 4 7 , 5 
^ ' ( 0 ) 2,339 2 ,175 
2,012• 1 ,848 1 , 6 8 4 , 1 , 5 2 1 1,357 




49 ,o^ ; 
19 ,o| ; 
22 ,5 223,7 208 ,3 192,5 176 ,5 160,2 1 4 5 , 1 
27 ,5 252,2 212 ,8 193,2 173 ,4 153 ,4 133,2 
32,5 192,3 173 ,5 154,7 136 ,0 117 ,1 9 7 , 5 
37,5 145,3 129^0 113,0 9 7 , 3 81 ,6 65 ,2 
42 ,5 7 1 , 1 6 2 , 1 53 ,5 4 5 , 1 56,8 28 ,2 
47 ,5 19,2 16 ,5 14,0 11 ,5 9 ,2 6 ,7 
2 ,339 2 ,130 1 ,921 1 ,713 l»504 1,295 1,086 
a/ Tasas estimadas mediante extrapolac ión ^práfica. 
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4* Método, empleado 
E l método seguido en e s t a proyección se t a s a en l a supervivencia de 
grupos quinquenales, A p a r t i r de l a es t ruc tura por sexo y grupos quinque-
n a l e s de edad de l a población de Chile e l 50 de j u n i o de 1952, se ca lculó 
e l número de sobrevivientes ca.da 5 años hasta 1982. Se emplearon l a s tasas 
de supervivencia correspondientes a l a s tab las modelo preparadas por los 
demógrafos de l as Naciones Unidas (adaptadas a años exactos) y e legidas de 
acuerdo con l a s h i p ó t e s i s de mortalidad correspondientes. 
Con este método quedan s in c a l c u l a r los grupos 0 - 4 del año 1957» 
O - 4 y 5 - 9 del año 1962, 0 - 4 , 5 - 9 y 10 - I 4 del año I967 , e t c . y 
O - 4 , 5 - 9 , 10 - 14, 15 - 19, 20 - 24 y 25 - 29 del año 1982, Para 
c a l c u l a r estos grupos se estimó e l número de nacimientos correspondientes 
a l o s años 1957 hasta 1977 mediante l as tasas de fecimdidad ya determina-
das y los grupos quinquenales de mujeres correspondientes a los mismos años. 
Por una d i f i c u l t a d de cá l cu lo , e l número de nacimientos correspondiente a 1982 on 
l a 5"" a l t e r n a t i v a se obtuvo por extrapolación de los grupos 0 - 4 años enbre 
1952 y 1977» l a s tasas de fecundidad para ese mismo año se calcularon por 
extrapolación g r á f i c a . A l a s c i f r a s de nacimientos a s í obtenidas desde 1957 
hasta" 1982 se l e s descontó e l niímero de niños f a l l e c i d o s en ion período de 
5 años, u t i l i zando l a s tasas de supervivencia correspondientes de l a s tab las 
modelo ya mencionadas. Se obtuvieron a s í los grupos 0 - 4 años a p a r t i r de 
1957 hasta 1982. E l cuadro se completó por simple apl icac ión de l a s t a s a s 
de supervivencia. 
5 . Resultados de l a s proyecciones 
Los resul tados que se obtuvieron en las cinco proyecciones se deta l lan 
en los cuadros 12, I 5 , I 4 , 15 y 16. 
Con l a s c i f r a s de l a población t o t a l (cuadro I 7 ) y de los nacimientos e s -
timados (cuadro 18) se calcularon l a s tasas de nata l idad, incremento y morta-
l idad correspondientes a l a s 5 proyecciones (cuadro I 9 ) , l a s que se comple-
taron con l a s c i f r a s de l a e s t r u c t u r a por grandes grupos de edad de l a pobla-
ción masculina (cuadro 20) y de l a femenina (cuadro 2 1 ) . 
14/ Naciones Unidas; Fanual I I I , o p . c i t . , cuadros 9 a H-
C U A D R O 9 
T A B L A S M O D E L O 
E t • a d 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4 
0 
5 2 5 3 - 5 4 5 5 56 5 3 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 í>8 
0 4 4 3 0 . 3 2 0 4 3 3 . 4 0 4 4 3 6 , ^ 4 8 4 5 0 . 1 2 8 4 4 3 . 6 O 8 4 5 0 . 5 5 5 ' 4 5 7 . 5 2 7 4 6 1 , 0 1 3 4 6 4 , 4 9 8 4 6 7 . 9 3 5 4 7 1 . 4 7 1 4 7 4 . 2 3 2 4 7 6 . 9 9 3 4 7 3 , 7 0 5 •182 ,418 
5 - 3 4 1 0 , 5 1 5 41/1 . .705 4 1 8 , 9 0 3 4 2 3 , 3 0 s 4 2 7 . 7 1 3 4 3 6 . 5 1 5 4 4 5 . 2 8 5 4 4 9 . 6 5 5 4 5 4 . 0 2 3 4 5 8 . 3 9 3 . 4 6 2 . 7 6 5 4 6 6 . 4 5 3 4 7 0 . 1 4 3 4 7 3 . 7 3 0 4 7 7 . 4 4 0 
I C - 1 4 4 0 4 , 8 7 0 4 0 5 . 3 2 3 • ; i 3 . 7 7 7 4 1 8 . Í 1 4 4 2 3 . 0 5 5 4 3 2 . 3 2 5 4 4 1 , 5 2 0 4 4 6 . 0 5 1 4 5 0 . 6 6 3 4 5 5 - 2 3 6 4 5 9 , 8 1 0 4 6 3 . 7 ^ 4 6 7 , 7 0 5 4 7 1 . 6 1 5 4 7 5 . 5 2 5 
1 5 - 1 9 3 S a . 3 7 5 4 0 3 , 6 7 9 4 0 8 , 3 3 3 4 1 3 , 2 3 2 4 1 8 . 0 8 7 ^ 2 7 - 7 7 7 4 3 7 . 3 8 0 4 4 2 . 1 5 1 4 4 6 . 9 2 3 4 5 1 . 6 3 4 . 456 .^167 • i 6 o , 6 7 9 • 4 6 4 . 8 9 3 4 6 9 . 0 6 7 4 7 3 . 2 4 0 
2 0 - 2 4 3 9 0 , 2 2 0 3 3 5 . 2 7 1 4 0 0 , 3 2 3 4 0 5 . 4 8 1 4 1 0 , 6 4 5 4 2 0 , 9 6 0 4 3 I . I 8 5 4 3 6 . 2 6 7 4 4 1 . 3 5 0 4 4 6 ^ 4 3 2 4 5 1 , 5 1 7 4 5 6 , 1 3 0 . 4 6 0 . 7 4 5 . 4 6 5 . 3 2 6 4 6 5 . 5 0 7 
2 5 - 2 3 3 7 5 . 3 2 5 3 8 5 , 3 8 1 3 3 0 . 8 3 7 3 3 6 . 3 5 8 4 0 1 . 3 3 5 4 1 2 , 5 3 3 4 2 3 , 9 0 0 4 2 5 . 3 5 9 4 3 4 . 8 I 7 4 4 0 ; 2 7 4 4 4 5 , 7 3 3 4 5 0 . 0 1 5 ^ 5 5 . 3 0 7 4 6 0 . 5 7 1 4 6 6 . 0 3 5 
3 0 - 3 4 3 5 3 . 4 7 7 3 7 5 . 3 4 3 3 8 1 , 2 1 0 3 8 Í . O 9 2 3 9 2 . 9 8 O 4 0 4 . 7 5 3 4 1 6 , 4 4 5 4 2 2 , 2 6 6 4 2 8 . 0 8 7 4 3 3 . 9 0 5 4 3 9 , 7 2 5 4 4 5 . 2 6 0 . • ' • 50 .795 4 5 6 , 3 1 1 4 6 1 , 8 2 7 
3 5 - 3 3 3 5 S . 3 8 0 3 S 4 . G 5 7 3 7 0 . 9 3 5 3 7 7 . 1 0 0 3 8 3 , 4 3 0 3 9 5 . 9 2 7 4 0 8 , 3 3 3 4 1 4 , 5 0 4 4 2 0 . 6 7 5 4 2 6 . 8 4 5 4 3 3 . 0 1 7 4 3 8 . 9 7 5 4 4 4 , 9 3 3 4 5 0 , 3 7 7 4 5 6 . 8 2 0 
40 4 4 3 ' ^ 5 . 5 3 5 3 5 2 n 2 9 0 3 5 8 , 9 8 5 3 6 5 . 5 9 4 3 7 2 , 2 1 0 3 8 5 . 4 4 5 3 9 8 , 5 6 3 4 0 5 . 0 8 3 4 1 1 . 6 0 3 4 1 8 . 1 2 4 4 2 4 , 6 4 5 4 3 1 . 0 2 0 437.355 4 4 3 . 7 6 1 4 5 0 . 1 2 7 
4 5 - 4 5 3 2 9 . 7 S 7 3 3 S . 8 0 0 3 ' 1 3 . S 9 3 3 5 0 . 9 4 1 3 5 7 . Q 3 3 3 7 1 . 7 3 5 5 9 5 . 5 8 7 3 3 2 . - « 7 3 9 9 . 3 0 7 - J O 6 . I 6 7 4 1 3 , 0 2 7 4 1 5 , 8 2 1 4 2 6 . 6 1 5 4 3 3 . 4 0 4 4 - . 0 . 1 9 3 
5 0 - 5 4 3 0 3 . 3 5 7 3 1 ^ . 8 4 0 3 2 4 . 3 1 3 3 3 1 . 5 5 1 3 3 0 . 7 3 3 3 5 3 . 2 S 3 5 6 7 . 6 4 3 3 7 ' . 7 5 9 3 8 1 . 5 5 5 3 0 3 . 1 1 1 3 9 6 , 2 6 7 4 0 3 . 4 6 5 • 4 1 0 . 6 6 3 4 1 7 . 8 6 1 4 2 5 . 0 6 0 
5 5 - 5 5 2 8 2 . 5 3 3 2 5 0 , 5 3 7 2 5 0 . 3 4 0 3 0 5 , 7 8 8 3 1 3 , 2 4 0 3 2 8 , 1 3 0 • 3 « . 9 3 7 3 5 " . 3 0 3 3 5 7 . 6 o t 3 6 5 . 0 5 0 3 7 3 . 4 2 0 3 7 9 . 3 6 3 3 8 7 . 5 0 7 3 9 5 . 0 6 0 4 0 2 . 6 1 3 
go - £ 4 2 4 8 . 8 3 7 2 5 6 . 6 0 5 2 S 4 . 3 1 3 2 7 1 . 7 7 7 2 7 9 . 2 4 5 2 3 4 . 1 7 0 3 0 9 , 0 5 3 3 1 ^ . 4 7 7 3 2 3 . 9 0 0 3 3 1 . 3 2 3 3 3 8 , 7 ' 1 5 3 4 6 . 5 1 6 , 3 5 4 . 2 8 7 3 6 2 . D B O 3 6 3 . 8 7 3 
É5 - 6 3 2 o e , o 9 7 2 1 3 , 4 4 0 2 2 0 . 7 8 3 2 2 7 , 5 3 9 2 3 5 . 1 0 0 2 4 9 , 4 0 7 2 6 3 , 7 6 5 2 7 0 . 5 5 7 2 7 B . 1 5 0 2 3 5 . 3 4 3 2 5 2 . 5 3 5 - 3 0 0 . 2 9 7 3 0 3 . 0 6 0 3 2 3 . 6 6 3 
7 0 - 7 4 1 5 5 . 2 2 0 1 É 1 . G 8 5 1 6 8 . 1 5 0 1 7 4 , 5 4 2 1 3 0 , 5 3 5 I v 3 . 7 f 5 2 1 3 . 2 1 1 2 1 3 . 7 5 7 2 2 C , 3 ' ; 3 2 3 2 . 3 5 0 . 2 . ' , r . i G i 2 4 7 . ^ 7 3 2 5 4 . 0 3 - 2 ' ' 2 . 2 C 3 
7 5 7 3 1 0 1 . 2 1 5 I O G . 2 2 6 1 1 1 . 2 3 7 1 1 6 . 2 3 1 1 2 1 , 3 4 7 1 3 1 . 4 4 5 1 4 1 . 8 7 0 1 4 7 , 1 5 7 1 5 2 . 5 2 5 1 5 7 . 8 5 3 1 6 3 . 1 8 0 1 6 9 . 3 7 0 1 7 5 . 5 6 0 1 8 1 , 8 0 5 1 8 8 . 0 5 7 
CO 8 4 5 3 . H 7 5 C . 3 3 1 5 5 . 5 1 5 6 2 , 8 2 4 6 6 . 1 3 3 7 2 , 7 4 3 7 3 . 7 2 7 8 3 . 3 5 2 8 6 . 5 7 7 5 0 . 6 0 2 3 4 . 2 2 7 9 8 . 6 ; o 1 0 3 . 0 5 3 1 0 7 . 5 1 7 1 1 1 . 5 8 0 
8 5 8 5 1 5 . 5 0 5 2 1 , 4 4 4 • 2 3 , 5 8 3 2 4 , 6 1 0 2 6 , 2 3 7 2 3 . 4 0 7 3 2 . 8 7 0 3 4 , 6 0 7 3 6 . 3 4 5 3 3 . 0 3 4 3 9 . 8 2 3 4 2 . 0 0 3 4 4 . 1 9 5 4 6 . 4 1 1 4 8 . 6 2 7 
5 0 - 5 4 « . 5 3 3 5 , 0 4 2 5 . 5 5 0 6 , 0 5 1 6 . 5 5 3 7 . 5 5 0 8 , 4 0 7 8 . 5 3 5 . 3 3 3 9 . 0 3 0 1 0 . 2 7 7 1 0 . 8 4 1 1 1 . 4 0 5 1 1 . 3 7 7 1 2 . 5 5 0 
9 5 3 3 5 9 7 6 8 5 7 7 3 8 4 3 5 1 3 1 . 0 4 7 1 . 1 7 7 1 . 2 3 7 1 . 2 5 7 1 . 3 5 7 I , 4 i 7 1 . ^ 3 5 1 . 5 7 S 1 . 6 5 1 1 . 7 3 0 
I C O y 4 3 48 5 3 58 6 3 7 0 8 0 8 3 8 5 8 3 93 3 8 1 0 3 1 0 3 H 3 
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" 0 „ 0 
6 0 
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- •• 1552 1557 I5S2 1367 1572 1577 1502 1552 1957 1562 1367 1972 1577 1502 
(i .'. 475.251 514.536 541.412 563.311 506.407 603.536 600,343 455.374 497.5^4 523.639 545.4CÍ 571.227 536.545 509.505 
5 - 5 402.120 45 .^711 436.110 524,520 540.701 573.15'- 552.371 441.826 482,021 510,316 530.143 561.355 579.631 
10 - i-; 356,032 «5.755 431.355 520.062 544.641 565.436 340.742 300.114 437.584 470,213 507.251 535.022 559.274 
15 - 302.150 337.230 332,243 445.053 486.736 515.745 540,665 315."34 336.517 334.033 433.733 474.403 503.943 532.133 
20 - Z:, 270.783 235.504 331.227 306,011 430.714 400.652 510.175 230.346 335.749 331.166 378.531 420.702 465.706 493.511 
25 - 25 223.127 264.013 205,601 324.301 375.487 432.221 474,500 243,163 264.302 303.033 325,934 373.702 423.725 465,370 
30 3^  135.213 25 .^152 203,067 313.123 373.605 4-?6,306 205,356 237.473 270.673 258,020 321.200 369.105 41>449 
35 - 33 icí.52e 105,645 212,045 252.524 27S.332 313.6^1 3'7.8e3 194.535 204,501 232.301 273.545 233-543 316.673 36''.713 
- 44 1Í1.255 1"0,203 104.052 206,426 246,409 272,320 307.607 161.041 10C.611 l39. i fo 2á7.02G 267,965 2K.C25 311.675 
45 133.615 154-.2C0 173.265 177.575 193.^57 235.115 264,050 135.372 155.351 101.334 132.546 220.535 260,550 201.904 
50 - 54 l'il/q^ 125.665 1^5-373 164,636 165,310 151.010 225,411 105,102 128.453 147.615 173.74? 101.042 211.53' 251.62a 
55 - 53 33.430 30.770 116,150 135.534 153.572 15-.543 179.511 50.013 100.625 119.320 I37.37S 163.003 174.066 200.362 
fio - Gí 62,540 73.720 '03,053 104.164 122,157 135.C75 144.216 67.030 • 00.004 50,210 107.754 125.227 140.664 155.531 
- 42.007 52,021 62,065 74.651 00,904 104.543 120.105 47.771 56.003 67,827 77.230 32.032 100.522 125.694 
7c - 74 25.332 31.020 40.035 40,206 5^485 70.243 83.535 30,119 36.578 44.106 53.373 61.257 07.556 
75 - 73 13.B81 16.643 21,342 27,168 33.053 40.597 43.226 10.652 20,060 24.022 30.506 37.220 43.190 52.561 
00 Q4 6W13 7.361 5.070 11,811 15.263 10,070 23,441 10,275 10,076 11,106 14.057 17.510 21.632 25.547 
05 _ 23 2.502 2.556 2,320 3.(^ 77 4,070 £.300 7.374 4.03c 4,026 4,005 4,611 5.500 7.45c 5.360 
5t - C20 607 633 748 345 1.257 1,647 1.512 • 991 1.031 1.055 1.150 1.525 1.925 
55 y nSs 273 125 33 34 110 130 102 4.06 203 •• 5^1 152 155 174 221 
T c ) 1 t a l 3.037.390 3.413.55s 3,014,254 4.226.772 4,650,578 5,373,716 5,5^2.020 3.124.351 3.toi,552 3.064.763 4,2C3,odi 4.606,363 5,ICO.O6O 5,522.030 
CUADRO I 6 
Q ü I f! T A P R o Y E C C 1 o H 
H 0 i,i B R E . u . u . a . E R E S 
E d a d 
1 5 5 2 mi 1562 1 9 6 7 : 1 5 7 2 1977 1502 1 9 5 2 1957 i 3 S a 196? 1972 1 9 7 7 1 3 8 2 
C - í • • Í75 .25 I 505.371 524.260 5 3 1 . 8 1 0 
( 
5 3 5 . 6 5 3 528. ¿il 2 51''-.76O 459,574 492 .540 507.100 5 1 3 . 2 2 3 521.792 5 1 3 . 0 0 2 5 0 1 . 5 2 3 
c J - 5 4 0 2 . 1 2 0 454.711 451.136 507.503 5 1 7 . 5 5 7 523.552 510.636 392.665 4 4 1 . 0 2 6 4 7 7 . 1 0 1 4 5 4 . 6 3 3 507.599 5 1 3 . 2 3 5 5 0 7 . 4 8 2 
10 - 1 4 3 4 1 . 5 4 5 3 9 6 . 8 9 2 445,755 406 . 4 2 1 5 0 3 . 5 0 6 513.727 520.201 340.742 3 0 0 . 1 1 4 4 3 7 . 5 3 4 4 7 3 . 4 1 1 451.220 5 0 4 . 6 5 5 5 1 0 . 8 7 4 
1 5 - 1 9 3 0 2 . 1 5 0 - 337.230 3 5 2 . 2 4 0 4 4 5 . 0 3 3 4 8 1 , 0 4 5 433.406 5 0 9 . 9 7 7 3 1 5 . ^ 8 4 33 ' ' . . 517 334.035 4 3 3 . 7 3 3 465.718 4 0 7 . 9 7 3 5 0 1 . 5 3 0 
2C - 24 2 7 0 . 7 0 3 255.504 3 3 1 . 2 2 7 306.011 4 3 0 , 7 1 4 475.026 454,012 250.046 3 0 9 . 7 4 3 3 3 1 . 1 ' 6 3 7 0 . 9 3 1 4 2 8 . 7 0 2 4 6 5 . 0 6 0 4 0 4 . 0 7 4 
25 - 2 5 2 2 3 . 1 2 7 2 6 4 . 0 1 3 2 0 5 , 6 0 1 324,301 3 7 9 . « 7 432.221 4 6 5 . 7 3 5 243.160 204 .302 303.333 3 2 5 . 9 3 4 3 7 3 . 7 0 2 4 2 3 . 7 2 5 460.656 
3£' - 3-5 1 5 5 . 2 1 3 2 1 7 . 3 2 6 2 5 0 . 1 5 2 203.067 3 1 5 . 1 3 3 373.S05 126.306 209.556 237.473 2 7 0 . 6 7 3 25e.b2;) 3 2 1 , 2 0 0 3 6 9 . 1 0 5 4 1 3 . 4 4 3 
3 5 - 3 5 I 3 S . 5 2 S 1 0 3 , 6 4 5 2 1 2 , 0 4 5 252.524 270,332 313.661 3 6 7 . 0 0 5 154.505 204 ,501 232.301 273.545 2 5 3 . 5 4 5 3 1 6 . 6 7 9 3 6 4 , 7 1 3 
4 0 - 44 I Í I . 2 5 5 - 1 0 0 . 2 0 3 I O Í . 0 5 2 206,426 2 4 6 , 4 3 3 ^ 272.320 307.607 1 6 1 . 0 4 1 1 0 0 , 6 1 1 1 3 ' 5 . I 6 O 227,02c 267.565 2 0 8 . 6 2 5 3 1 1 . 6 7 5 
- 45 1 3 3 . ' ^ 1 5 ' 154 , 208 1 7 3 . 2 6 5 1 7 7 . 5 7 5 1 5 3 . 6 5 7 2 3 5 . 1 1 5 264.050 135.372 1 5 5 . 3 5 » 1 0 1 . 9 3 4 152.546 220.535 260.550 2 0 1 . 9 0 4 
50 - 5-^ 1 C 7 . Í 7 5 125.665 1 1 5 . 9 7 3 164,636 169.310 151.010 225 . 411 103.102 120.453 147.615 173.747 1 0 4 . 0 4 2 2 1 1 . 9 3 4 2 5 1 . 6 2 3 
5 5 - 55 33.450 • ; o . 7 7 o 1 1 6 . 1 5 0 1 3 5 . 5 9 4 1 5 3 . 5 7 2 153.5 - 5 1 7 9 . 5 1 1 50.013 100,625 115.320 137.97C 1 6 3 . 0 0 3 174.066 2 0 0 . 3 6 2 
5 0 - É 2 , 5 4 0 73.720 0 0 , 6 5 3 1 0 4 . 1 6 4 1 2 2 . 1 5 7 135.075- 1 4 4 , 2 1 6 67.030' 0 0 . 0 0 4 50.210 107 . 7 9 4 1 2 5 . 2 2 7 1 4 8 . 6 ' 4 1 5 9 . 5 3 1 
É5 - 6 9 4 2 , 0 0 7 52.021 6 2 . 0 6 5 7 4 . 6 5 1 0 0 . 5 0 4 104 .343 1 2 0 . 1 0 5 47.771 5 6 . 0 0 5 67.827 77.230 9 2 . 0 3 2 1 0 0 . 5 2 2 1 2 5 . 6 9 4 
7ó - 2 5 . 3 3 2 31.020 4 0 . 0 3 5 4 3 . 2 0 6 50 . 4 0 3 70.243 í ' 3 . 5 3 5 3 0 . 1 1 3 3 6 . 5 7 3 44,106 53.373 f í l . 2 5 7 7 4 . 2 3 0 O 7 . 5 5 S 
7 5 - 75 1 3 . 0 0 1 1 6 . 6 4 3 2 1 . 3 4 2 27 ,16? . 33.033 4 0 . 5 5 7 45.226 10.652 20.060 2 4 . 3 2 2 30.506 3 7 . 2 2 0 4 3 . 1 9 0 5 2 . 9 6 1 
00 - 04 6 . 7 1 3 7 . 3 6 1 " 3 . 0 7 0 1 1 , 0 1 1 15.260 10.070 23 . 4 4 1 1 0 . 2 7 5 10.076 1 1 . 1 0 6 1 4 . 0 5 7 1 7 . 5 1 0 2 1 . 6 0 2 2 5 . 5 4 7 
0 5 - 8 5 2 . 5 2 2 2 . 3 2 0 3.677 4 . 0 7 0 6.300 7 . 9 7 4 4 . " 3 0 4 , 0 2 6 4 . 0 0 5 4 . 6 1 1 5 . 3 0 a 7 . 4 5 0 3 . 3 6 0 
3C - 54 0 2 0 607 6 3 0 740 549 1 . 2 5 7 1.647 1.312 9 9 1 1 . 0 3 1 1.055 i o ? 5 1 . 9 2 5 
S5 y nSs 273 129 93 94 11c 130 102 4C6 2 0 9 1 5 1 152 1 5 5 1 7 4 2 2 1 
T 0 ' t n 3 5 . 0 3 7 . 3 9 0 3. . 4 0 0 . 7 5 9 3 . 7 5 2 . 1 6 0 4, ,173.220 4 .547.322 4 ,302.511 5 . 2 3 5 . 3 0 5 3 . 1 2 4 . 3 5 1 3.476.596 3.043.332 4.217,713 4.505.543 4 . 5 3 5 . 3 3 9 5 . 2 6 3 . 1 1 1 
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C U ,5, Ü R Ü 17 
PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL 
1952 1357 I5S2 1367 1572 1311 1982 
'Proyacctfin S.IG1.74X fi.332.S5S 7.^35.505 3,377,514 10.074.402 13.076.814 
ProyecciSn £.161,741 G.919,É31 7.773.654 9.009.533 11,001.909 12.333.511 
Proyecclfin 3 í , i e i . 7 4 i S.50É,350 7.723.068 8,603,003 9.542.509 10.541,342 11.591,008 
ProycccISn S , l S l , 7 4 1 6.095.955 7.679.057 8.496,653 9.336,941 10.107.776 11,024,850 
Proyeccifin 5° s . i e i . ? ^ 6.885.755 o<.33P»533 9,132,070 5.83s.250 10.493,420 
c u \ D R U 18 
MAC!;-l3'T'J3 CALCÜL DUS Dt ACU' ^RDO C-r L'.S HIPOTESIS Dt FECU'DIPAD 
1352 1357 1562 1967 1972 1377 IfdZ 
ProyscciSn 228«000 252.3S4 270,468 310,076 347.373 331.992 445,322 
Proyecclín 220,000 24g,300 265,036 287.613 313.443 342.155 373.684 
a 
Proyecclfin 3 22B.000 240.22S 251.543 264,906 279,220 232.376 302,057 
a 
,ProyaccIi5n 4 228,000 235.4C7 241,103 247»520 252.911 254,439 249.527 
Proyecolín 228,000 230.013 23C.S55 230,230 226,092 217,307 211,016 
bJ Cílculados por axirapolacíán de los arupoe do 0 - 4 años, eniro I952 y 1577» 
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Cuadro 19 
TASAS DE ÍÍ4T1LIDAD Y DE lECREí/iEííTü Y 'i'iSiS BRUTAS DE MORTAi^pAD 
(Tasas por 1 OOO) 
1952 
Proyección I 
1957 1962 1967 1972 1977 1982 
Tasa de natalidad 
















Tasa de incremento 24; 00 24,50 25 ,00 • 25,50 25,96 26,45 26,85 
Proyección II 
Tasa de natalidad 
















Tasa de incremento 24 ,00 23,57 23,53 23,49 23,31 23,17 22,92 
Proyección III 
Tasa de natalidad 
Tasa bruta de mor-
talidad 
37,00 










8 , 0 3 
26,13 
7,46 
Tasa de incremento 24 ,00 22,83 22,17 21,44 20,57 19,71 18,67 
Proyección IV 
Tasa de natalidad 











8 , 7 6 
24,97 
8 , 2 4 
22,66 
7,65 
Tasa de incremento 24,00 22,31 21,09 19,81 18,33 16,73 15 ,01 
Proyección V 
Tasa, de natalidad 
















Tasa de incremento 2 4 , 0 0 22,08 20,03 18,11 16,15 14,06 11,93 
a/ Cifra efectiva. Servicio Nacional de balud, Defunciones y Causas de 
lífuerte, 1957. 
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Cuadro 20 
DlbTRIBUCIUil PORCEÍJTlj:á^ iJE LA POBUlCIOIv ÍMSCULIM 
POR GRüTOo DE ED..D 
Proyección I 
Edad 1952 1957 1962 1 9 6 7 1972 1977 1982 
0 - 1 4 4 0 , 1 4 40,35 4 0 , 2 4 4 0 , 1 1 4 0 , 0 2 39,99 4 0 , 1 1 
15 - 49 • 48,49 47,73 4 7 , 2 7 • 4 6 , 9 8 47,10 47,24 4 7 , 0 6 
50 - 64 B,55 8 , 6 8 8,99 9 , 1 5 8,8D 8,54 8 , 4 6 
65 y + 5 , 0 2 3 , 2 4 3 , 5 0 3 , 7 6 4 , 0 2 4,25 4,37 
Total 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 
Proyección II 
0 - 1 4 40,14 40,23 59,80 3 9 , 1 5 38,51 3 7 , 9 6 57,54 
15 - 49 48,49 47,82 47,62 47,73 48,26 48,73 48,85 
50 - 64 B,55 8 , 7 1 9 , 0 6 9,50 9,10 8 , 9 0 8,97 
65 y + 3,02 3 , 2 4 3 , 5 2 3,82 4 , 1 3 4 , 4 1 4 , 6 4 
Total 1 0 0 , 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 •100,00 100,00 
Proyección III 
0 - 1 4 40,14 40,11 39,35 3 8 , 1 6 36,90 35,73 3 4 , 6 4 -
15 - 49 43,49 47,92 47,97 - 48,51 49,50 50,37 50-, 86 
50 - 6 4 8,55 6,72 9,15 9,44 9,36 9,29 9,56 
65 y + 5,02 5,25 3,55 3,89 4 , 2 4 4,61 4,94 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00. 100,00 100,00 
Proyección IV 
0 - 1 4 40,14 40,02 38,99 37,37 35,59 33,89 32,18 
15 - 49 48,49 47,99 48,26 49,13 5 0 , 5 0 51,72 52,57 
50 - 6 4 8,35 8,73 9,18 9,57 9,57 9,62 10,05 
65 y 4- 3,02 3,26 3,57 3,93 4,34 4,77 5,20 
Total • 1 0 0 , 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Proyección 7 
0 - 1 4 4 0 , 1 4 3 9 , 9 2 38,64 36,57 34,24 • 31,93 29,71 
15 - 19 48,49 4 8 , 0 7 48,54 49,75 51,54 53,16 54,26 
50 - 64 8,35 8,75 9,23 9,69 9,79 9,97 10,57 
65 y + 3,02 3 , 2 6 3,59 3,99 4,43 4,94 5,46 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 • 100,00 
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Cuadro 21 
DISTRIBUCION PORCEUTuAL DE LA POBLACION l-'ElffiiilM 
POR GRUPOS DE EDAD 
Proyección I 
Edad 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 
0 - 14 58,18 38,45 58,57 38,73 38,88 39,01 39,16 
15 - 49 49,67 49,04 48,48 47,80 47,48 4 7 , 1 9 46,78 
50 - 64 8,55 8,85 9,06 9 , 4 1 9,56 9 , 3 2 9,56 
65 y + 3,60 5,68 3,89 4 , 0 6 4,28 4,48 4,70 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Proyección II 
0 - 14 58,18 58,53 38,14 57,78 57,58 56,99 5 6 , 6 1 
15 - 49 49,67 49,14 48,82 48,54 48,61 48,65 4 8 , 5 0 
50 - 64 8,55 8,85 9,12 9,56 9,62 9 , 7 0 9 , 9 1 
65 y + 3,60 5,68 3 , 9 2 4,12 4,59 4,66 4,98 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Proyección III 
0 - 14 58,18 58,21 57,70 56,81 55,79 54,7S 55,74 
15 - 49 49,67 49,25 4 9 , 1 7 49,50 49,82 50,24 50,45 
50 - 64 8,55 8,86 9 , 1 9 9,70 9,88 10,12 10,54 
65 y + 5,60 5,70 3,94 4,19 4,51 4,86 5,29 
Total - 100,00 100,00 100,00. 100,00 100,00 100,00 100,00 
Proyección TV 
0 - 14 . 58,18 58,12 37,54 5 6 , 0 3 5 4 , 5 0 32,96 3 1 , 5 0 
15 - 49 49,67 . 49,50 49,45 4 9 , 9 1 50,80 51,54 5 2 , 0 6 
50 - 64 8,55 8,88 9 , 2 4 9,82 10,09 10,47 1 1 , 0 7 
65 y + • 5,60 5,70 3,97 4,24 - 4,61 5,03 5,57 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 0 0 , 0 0 
Proyección V 
0 - 14 38,18 58,04 37,00 5 5 , 2 4 55,16 31,03 28,88 
15 - 49 49,67 49,57 4 9 , 7 2 5 0 , 5 2 51,81 52,93 53,66 
50 - 64 8,55 8,89 9 , 2 9 9,95 1 0 , 5 2 10,83 11,62 
65 y + 5,60 3,70 3,99 4,29 4,71 5,21 5,84 
Total 100,00 100,00 100,00 1 0 0 , 0 0 100,00 100,00 100,00 
f 
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6. La -pers-pect.,va más favoraTsle 
Cono disponemos del número de nacimientos y defunciones registrados 
por el Servicio líacional de Salud ;,-'ara 1957j estos datos nos sirven como 
índice para evaluar I C T O S S O ¡nodo la perspectiva más proliable, si se mantie-
nen las tendencias ya evidenciadas en este quinquenio transcurrido. 
Con respecto al nvnero de nacúriientoss el Servicio líacional de Saj-ud 
da para I957 un total de 244.990.-^^ Este valor se aproxima más al q.ue 
se olDtuvo en la segunda proyección para 1957^ 246.508, 
Por otra parte, con la tasa "bruta de mortalidad de 12,03, en esa mis-
ma proyección se obtiene para, 1957 ^ total de 85,243 defunciones» Esta 
cifra parece no ser comparable con la de 91«075 proporcionada por el Servi-
cio Nacional de Salud, 
Sin embargo, si recordamos q.ue el número de defL¿iciones fue extraordi-
nariamente auii.entado en 1957 debido a la epidemia de influenza que azotó 
a la población, podemos comprender la notable diferencia entre las dos 
cifras. Si observamos, al mismo tiempo, que las cifras de defunciones 
correspondientes a 1955 y 195^ son de 87»5Q6 y 85.744» respectivamente, 
podemos aceptar como posible él irssi.Ll'bcid.o ¿8 Icj. s defunciones proporcionado 
taií.bién por la segunda proyección. 
Estas comparaciones nos muaveh a considerar que la segunda proyección 
es la más probable en el caso de mantenerse las tendencias evid.enciadas en el 
quinquenio 1952-1957. 
7. Dos comparacicnes analíticas 
Dijimos que uno de los objetivos tenidos en cuenta al realizar la 
presente proyección fue comprobar algujios estudios analíticos. Es lo que 
vaiios a examinar. 
15/ Servicio Nacional de Salud, v-.^departanento de Bioestadística, 
lucimientos, abril de 1958? pag. 1» 
16/ Servicio :.,acional de Salud, Defunciones y Causas de l.uerte, _le'jública 
de Chile, 1957.; Subdepartamento da Dicescadística, abril de 1958? 
pág. 1. 
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a) Variaoión de la estructura por edad de ima población de fecundidad 
constante y mortalidad decreciente (cuasi estable) 
Las poblaciones cuya fecundidad se mantiene constante mientras la 
17/ mortalidad decrece se han definido como cuasi estables.—^ 
En nuestro caso, la primera prcy.ección corresponde bien a este 
modelo teórico. Puede demostrarse analíticamente que en estas poblacio-
nes las estructixcas por edad varían muy poco. 
Trataremos de verificar si esta tesis se cumple en nuestro caso, 
para lo cual consideraremos primero el ejemplo de los hombres. 
En la primera proyección del cuadro 20 tenemos la estructura por 
grandes grupos de edad en 1952 y en 1982 para los hombres, que se re-
produce en el cuadro 22. 
. Cuadro 22 
ESTRUCTOEA DE LA POBLACIOlí MASCULIM POR 









Porcentajes de una gobla-
ción estable con e = 64 
y r = 2,625 
0 - 1 4 40,1 4 0 , 1 39,9 
15 - 49 48,5 47,0 47,2 
50 - 64 8,4 8,5 8 , 6 
65 y + 5,0 4,4 4,3 
100,0 100,0 100,0 
Si tenemos presente que la mortalidad ha experimentado una varia-
ción considerable en este lapso ( de e° = 50 en 1952 a eg = 64 en 1 9 8 2 ) 
y observamos las proporciones anotadas en el cuadro 22, podemos afirmar 
que la estructura por edad ha experimentado sólo una pequeña variación 
(leve aumento de proporción de viejos), permaneciendo en conjunto casi 
constante y muy parecida a la estructura de una población estable de fe-
cundidad y mortalidad aproximada, en el año comparado, a la de nuestra 
población. 
Naciones Unidas; The future growth of world population, Nueva York, 
1958, pág. 41 . 
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Lo mismo ocurre en e l caso de l as mujeres, cuyas c i f r a s de la p r i -
merc. proyección del cufidro 21 son las q.ue se dan en e l cuadro 25i 
Cuadro 23 










Porcenta jes de una po-
b lac ión es table con e° =67 
y r = 2,625 
0 - X4 
15 - 49 
50 - 64 
65 y + 
• 3 8 , 2 
49 ,7 
8 . 5 
5 .6 
39 ,1 
4 6 , 8 






100,0 100,0 100,0 
b) Variación de l a es t ruc tura por edad en una población de fecundidad 
decreciente y mortalidc.d constante 
Tomaremos e l año 1982. En e l caso de los hombres, l a ruortalidad 
se mantiene constante con una de 64 anos, en tanto que l a fecundidad 
decrece de f^'(o) - 2 ,339 en. l a rjrimera proyección, hasta = 1,086 
en la quinta. Sn cuanto a l a s m j e r e s , l a e° es 67 años en l a s cinco 
proyecciones y l a fecundidad decrece en las mismas c i f r a s señaladas en 
e l caso de los hombres. 
Puede demostrarse anal í t icamente que en una población de mortalidad 
constante, una b a j a de l a fecundidad t iene por e f e c t o un envejecimiento 
de la población. 
Las c i f r a s correspondientes a 1982, -para l a s cinco proyecciones de 
l a población masculina, aparecen en e l cuadro 24 . 
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Cuadro 24 
EiWEJECIiflENTQ PE U :F0BUCI0II MASCULINA CON 





P r 0 y e c c i 0 n e s 
• - • 
• . -^ a •5^ 
0 - 1 4 4 0 , 1 , 37,5 54,6 32,2 29,7 
15 - 49 47,0 48,9 • 50,9 52,6 54,2 
50 - 64 8,5 9,0 9,6 10,0 10,6 
65 y + 4,4 4,6 4,9 5,2 5,5 
T o t a l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Basta observar l a s c i f r a s de es te ' cuadro para aprec iar un-aumento 
de l a s proporciones de los grupos 1 5 - 4 9 » 50 - 64 y más dé 65 y una 
disminución de l a s proporciones del grupo O - 14l es dec i r , l a pobla-
ción ha experimentado un envejecimiento. 
E l mismo fenómeno puede observarse en e l caso de la población 
femenina, cuyas c i f r a s se agrupan en e l cuadro 25» 
Cuadro 25 
ENVEJECIivilENTO DE Lá POBLACION PEiíSNiNA CON 




P r o y e c c i 0 n e s 
edad • 2^ 3a 5 -
0 - 1 4 39,1 36 ,6 33,8 31,3 28,9 
15 - 49 4 6 , 8 48,5 50,4 52,0 53,7 
50 - 64 9,4 9,9 10,5 11,1 11,6 
65 y + 4,7 5,0 5,3 5,6 5,8-
T o t a l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 , 
_ 35 _ 
8 . Goncl-usiones r^enerales 
Un a n á l i s i s prec iso y detallado permi t i r ía deducir de l as proyec-
oiones rea l izadas var ias oonseouencias importcintas. Desde -un punto de 
v i s t a más amplio -j general , pueden señalarse l as s i g u i e n t e s ; 
1° S i l a s tendencias de mortalidad y fecundidad se mantienen iguales a 
l a s evidenciadas por l a población chi lena en e l quinquenio 1952 - 1957» 
l a poTalacián probable del país an 1982 será un poco superior a los doce 
millones de habi tantes , fluctuando en todo caso entre 13 y 15 iüillones, s i 
se toman l a primera proyección como máximo y l a t e r c e r a como miniino. 
2° En 1982 puede esperarse una b a j a de l a mortalidad a una tasa bruta 
probable de 7 j 4 por mil , fluctuando entre 7>3 y 7»5 por mi l . 
3° Puede esperarse una ba ja de l a fecundidad a ún 5Ü,3 por mil , con 
f luctuaciones entre 34>1 / 26,1 por mi l , 
4° La tasa de incremento puede experimentar un pequeño descenso hasta 
22 ,9 por mil , con f luctuaciones entre 26,'9 y 18s7 por mi l , 
5° La es tructura de l a población ch i lena por edad tendrá una lenta t en-
dencia a l envejecimie.ito. 
Sobra la base de e s t a s proyecciones podrír.n r e a l i z a r s e var ios es tu-
dios además de los señalados en los o b j e t i v o s concretos mencionados en l a 
introducción, principalmente acerca de l a población a c t i v a y de las cargas de 
l a población ac t iva esperadas y de l a s consecuencias económico-sociales de 
l a s var iac iones de l as estructiuras por sexo y edad probables . 
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